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ALGUNES NOTICIES 1 DOCUMENTS SOBRE 
LES RELACIONS ENTRE BARCELONA I SIC~LIA 
DURANT EL REGNAT 
D'ALFONS EL BENIGNE (1327-1336)* 
Des del 1296 fins al 1337 va regnar a Sicilia Frederic 111,' el tercer dcls fills 
de Pere el Gran, i al llarg de vuit anys (novembre de 1327-gener de 1336), priclica- 
ment els últims de la seva vida, fou coetani del seu oncle Alfons el Benignc. 
Kegnant encara Pere 111 el Graii, Sicilia fou adjudicada a I'infant Jaunie (el fu- 
tur Jaume 11 de Catalunya-Aragó), Pero, quan el 1291 aquest fou cridat per succeir 
Alfons el Liberal a la Corona catalano-aragonesa, va nomenar el germa que li  se- 
guia en edat, Frederic, com a lloctinent general de l'illa. El dia 11 de desembre de 
1295, el Parlament sicilia li va donar el titol de xsenyor de I'illa» i, pocs mcsos niés 
tard, el 25 de mar(: de 1296, fou solemnemcnt coronat rei a la catedral de Palerin. 
Mentrc Janme 11 es convertia cn un defensor dels güelfs, Frederic continuava essent 
un represcntant del gibellinisme, igual con1 ho foren el seu germa Alfons i el seu 
pare.2 
Per la pati de Caltabellotta (1302), hom va reconeixer la senyoria de Frederic 
damuiit I'illa de Sicilia, amb el titol de «rei de Trinacrian (nom que els grecs donaren 
a I'illa), mentre que els angevins quedaren redults a simples reis de Napols, malgrat 
que els fou reservat I'houor de dur el titol de reis de Sicilia.' 
;>e\ diiqiicll nioineiit, les icl;icioiis de I'rederic amb el seu germa Jaume 11 fo- 
ren i i iC \  coidials, hL: que, qiinii sqiiesi darrcr va preparar la conquesta de Sardenya, 
aquel1 iio l i  va d«riai- cap ;ijiit.' 
i:Is autor? qiic haii csiiidint 1;i ligiii-;~ de trederic de Sicilia estan d'acord a afir- 
mar uiie ia iiiort <le .laiiiiic i l  ve sigiiilicar i i i i  cop dur per a Frederic. Malgwt les 
diferi.iicics idcol¿~gi<]iies i tciiipci.;iiiicnlaI\ qiic Iii havia entre ells, es tenien una certa 
confiniiqn iiifitiin. Altraiiiciit, cl iioii iii(~iini-en calalaiio-aragonbs, Alfons al Benigne, 
nebot <ic fircdcric, iio csiava dispohnt n ni-ricar-sc pcr sortir cn defensa de 
Ai liiirg d'aquests anys va recaiii-e cohre 1:rcdcric de Sicilia I'anatema de Joan 
XXll i Iii Iluita que sostenia amb Nipols iio cessa rii un sol moment." més, els 
anys de! iegiiat del Benigne, va coniencar la guerra entre Catalunya i Genova. La 
rivalitni ciitrc anibdGs conicridciita cii cl\ iiinrs de Sicília perjudicava la tranquil,litat 
del ccii~:ei-c ii el port de I'alcriii. I'ci aixi), ci conscll riiuiiicipal de Palcrm va dema- 
nar cl srii rei que doués les disposicions necessaries per garantir la scguretat de totes 
les ope~icioiis coniercials en el por1 de la ciiitat i prohibís rigorosament els combats 
entre ic!;iians i genovesos en el cas que es trobessiii naus d'ambdues nacions bel.li- 
geraiith. 
E! 20 de setembre de 1330, I'iriFaiit I'ere, fill de Frederic de Sicilia, després d'ha- 
ver deliberar sobre aquesl afer, va publicar la següent disposició: els llenys catalans 
i geiiovcsos podicri ciitiar Iliiircriiciit al port de Pdlcriii aiiib la condició de romandre-hi 
poc teinps. a inés, cl patró de la nau havia de coriiprometre's davant del vice-almirall 
de la ciutal a ii« atacar les naus ni cls homes ni les mcrcaderics des genovesos, en 
el cas que I'esinentat patró fos catala, i vicecersa, si era gcnoves. A manca d'una 
caució, el patró de la nau havia de dcixar con1 a pcnyora el timó i la vela del seu 
Ileny. Si no es lliurava aquesta pcnyora, el vicc-aliiiirall rctindria com a ostatge el 
patró de la ~ i a u . ~  
Malgi-at I'existencia d'aqiiesta disp<)sició, observeni qiic, el dia I I  d'octubre de 
1330, els consellers de Baiecloiia es queixareii al re¡ Frcderic del fet qiic les naus 
catalanes fossin atacades brutalmeiit a les inars de Sicilia per les genoveses, sense 
que en els tribunals de I'illa els fos kta  justicia, i li demanaven que, en endavant, 
els catalans ~oruess in  comerciar en aaiielles zoncs arnb comoleta llibertat i tran- 
. - 
q~i l . l i l a t .~  
Al Ilarg de la lluita catalano-genovcsa, el rei de Sicilia va ajudar més els genove- 
sos que els catalans, especialnient cls genovesos gibel.lins, com a bon gibel.li que 
era. Aixi ho demostren les cartes que taiit el consell de Barcelona com el monarca 
catalano-aragonés vareii dirigir al i e i  Frederic i al scu fill, I'infant Pere, en les quals 
posaven de nianifest Ilrir descoiitcritarneiit pel siiport que donaven als genovesos i 
pcl fet que cls permetessiii subliüstar a les terres sicilianes els productes de les robe- 
ries que fcien als catalüiis. A niCs, els coiisellers de Barcelona demanaven al consol 
dels catalans a WIerni que, juiitaiiierit aiiib els de Messina i Trapani, mantinguessin 
en els llocs de llurs respectives jurisdicciones les rnateixcs prohibicions que el Benig- 
ne havia ordcnat a Barcelona contra cls seus enemics."' Aquestes prohibicions con- 
sistien f»narnentalmeiit a no comerciar amb cls gcnovesos iii portar pega ni quitra 
ni seu de Cotlliure en endavaiil." 
Malgrat les dificultals produldcs per la rivalitat catalaiio-genovesa, Sicilia va cons- 
tituir el graner de Catalunya aquells anys dkscassetat, pero cal remarcar que, durant 
el regiiat del Benigne i a causa de la guerra catalano-gcnovesa, Barcelona no es va 
poder abastar en la mesura que li calia del blat sicilia. Aixo es devia al fet que I'illa 
tenia els ports rigorosament vigilats pels genovesos, per tal d'inipcdir que en sortissin 
carregaments de gra eii direcció a Barcelona.12 Tot i qiie els rcis de Sicilia havien 
concedit als caialans diversos privilegis, segons els quals els era pcrriics d'extreure'ii 
cercals, aqiiclls anys no en pogueren gaudir del t ~ t . ' ~  Pero, no obsraiit aqlicsta vigi- 
lancia genovesa, algunes quantitats importants de blat sicilia vareri arribar a Barcclo- 
na. Els ports de Sicilia des d'on partien els carregainents de blat eren I'alerm, a la 
costa occidental dc I'illa, Messina i Siracusa, a la part oriciital; pcrh la zona de ma- 
jor activitat comercial catalaiia era a Trapaiii, prop de Palerm. 
A titol d'exemplc, direm que, el 1333, 1'ere de Mitjavila i A. Sabastida vareri 
portar a Barccloiia 1700 salmes de blat sicilia.14 
En una altra ocasió, el 23 de juny de 1333, els consellers de Barcelona encarre- 
garcii al capita dc I'armada barcelonina, Galceran Marquet, que, amb la seva arma- 
da i tres galercs de Mallorca, es dirigís a Sicilia a proveir del blat qiie tanta falta 
feia a Barc~lona . '~  
Catalans i valencians es disputaveii el blat sicilia, a f i  d'abastar, respcctivament, 
Barcelona i Valkncia. Aixi, al cornencamcnt de I'estiu del 1333 va succcir qiic Lins 
mercaders valencians que eren a Saidcnya varen fletar una nau d'Arnau Guillem Sa- 
bastida per tal de carregar-la de blat de Sicilia i portar-lo a Valencia, on a la carestia 
de cereals s'afegia la guerra amb els sarrains. Els consellers de Barcelona es valgue- 
ren de diversos fractes pcr tal que aqlicst blat fos portat a Iilirceloiia. El rei Bciiigiie 
hi va haver d'intervenir manant als consellers de Barcelona que no obliguessin a des- 
carregar a les platges de Barcelona la nau d'i\rnau Guilleni Sabastida i que la deixes- 
sin anar a Valencia, que tenia tanta necessitat de blat com Barceloria.'" 
El 26 de gener de 1334, els coiisellers de Barcelona vaien trametre Bernat de 
Marimon i Jaume Salzet, com a missatgers, a la presencia d'Alfons el Benigne per 
tal d'informar-lo, entre d'altres coses, de la carestia que vatia la ciutat a causa dc 
la prohibició de treurc blat que havien l'et tots els llocs de Catalunya, i li deriianaveii 
que acudís a Barceloiia per posar remei a la situació. Al inateix tcinps també li de- 
manaven «cartes de creenca)) per a diverscs persones, entre elles Sim6 Salzet, que 
havia d'anar a entrevistar-se ainb el rei Frederic de Sicilia, amb el seu fi11 Pere, amb 
el noble R. de Peralta i amb altres personalitats de I'illa, per tal d'obtenir gra per 
a Barcelona." 
Poc després, el 15 de febrer de 1334, els consellers de Barceloria demanaven al 
rei Frederic que atengués uns missatgers que anirien a demanar-li blat en nom dklls 
i per ordre del re¡ Alfons. Eren R. Figuera, ciutada de Barcelona, G. de Letoiia, 
consol dels catalants a Palerm, i Francesc Jaume, consol dels catalans a Trapani.'" 
Poc temps desprcs, els consellers de Barceloiia enviaren a Sicilia la coca de Gui- 
llem Badia a fi de carregar-la amb gra de I'illa. L'esmentada coca de Guillem Badia 
havia de retornar protegida per I'armada que conduia Galceran Marquet. L!actitut 
amenacadora de Genova envers I'armada catalana fa que els consellers preguiii el 
capita Marquet que reforci tant com pugui la scva armada, que no abaiidorii les 
ndus que vénen carregades de gra i que les condueixi rapidameiit a Barcelona, que 
pateix gran escassetat fins al punt que la quartera de blat es paga a 30 sous i la 
d'ordi a 22 sous.'" 
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L. 
[1330], octubre, 11. 
Els conse1ler.s de Ba~eluna lruinel~,n u/ cdnsol dels cafalans a Palerm curtes dXl- 
fons el Beni~ne i d'e1l.s muteixos destiriudes al rei Frederic de Sic17ia i a I'infant Pere, 
en les quals tots es queixer~ del suporl que uque,sl,s monarques donen als genovesos 
contra els cutulans. Així mateix, adjunten una ultra curta del rei de Catalunya-Aragd 
referent a la prohibiciú  ene eral de coinerciar ai~zb els genovesos i Ii preguen que, jun- 
tament amb els cdnsols de Mesina i de Trapani, procuri que aquestu prohibiciú sigui 
~rspecladu. Finalnzent, li denzanen que qualsevol noticia que fingui dels genovesos el. 
la ,fa, aber: 
AHCA, Coiiscll de Cent, Serie 1: Llibre del Consell, 11, E 50 r.-v. 
Al Iioiirat cri (;. dez ledó, consol dels catalaiis eii Ialerm. 
h s  coiisellers c.ls prohoriicris de la ciutat de Uarchinona, salut e bona amor, 
1:cm-vos saher qiie.us trainatem unes letres que.1 senyor rey" trame1 al senyor rey 
Frcdcricli a altrcs al senyor rey en Pere, a cascoii dels quals nós axi mateix scrivim 
sobre'l Set dcls geiiovcsos, als quals donen secors contra nós e.ls leixan tenir eucant 
cn sa tcrra de les ii~bcrics que fari a catalans. E encara que dins los seus ports los 
leixan robar, per que LIS pregam que, tantost, les dites letres presentets ensernps ab 
los altres consols de Sicilia, si bonament hi podets esser tots iustats, si no vós sola- 
riicnt les prcsciitcts e que aiats resposta d'clls, la qual nos tramatats com abans puixats. 
lteni, vos trametem una letra del senyor rey de la inhibició general que's feta 
contra janovesos, per la qual nos es semblat que vós e los consols de Messina e 
de Trapena vos daiats ajustar e acordar qual manera tendrets en aso, en manera que'l 
manamentb del seiiyor rey sia servat. E pregam-vos que aco tengats affer en tal ma- 
nera que negun contra aqo no faca // (E 50 v.). E si per ventura alcun contra lo 
manament del senyor rey feya, lo qual no [... ... 1' punir, fets-nos ho saber, que, per 
cert, nós ho farem en tal manera e tant leg castigar que.1~ altres nc peiidran exempli, 
que de res no poriets adés servir tant lo senyor rey ne la ciutat com d 'a~o farets [...Id 
Item, vos pregam que si ardit negun sabets ara ne per avant de jenovesos, que.1~ 
nos facats saber. E si no haviets pcr qui, trainetessets les letres al consol de Ciller, 
que el1 hi dar i  recapte. 
Scrita quinto idus octobris, anno predito. 
Segueix en P., a cascun dels quals, raflluf: "- que.1 manament, repetit en el 
n7s.- ' Il./egib/e.-<' Il.legibk 
[1333], juny, 23. Barcelona 
Els mnsellers de Barcelona prqum a Galceran Marquet, capita de lhrrnada de 
l'rsmentada ciutat, e/ qual, segons han sabuf, juntament amb  si.^ galeres de Mallorca, 
es dirigeix a Sicgia, que foci els /~ossibles perqut les naus catalanes que scjn en aque- 
/les mars puguin carregur de hlat, atesu la carestia que hi ha a Barcelona, fins al punt 
que la quartera del di1 cerc~~l e.s paga a 15 sous. 
AHCB, Consell de Cent, SCrie 1: Llibre del Consell, 12, E 69 v.-70 r. 
Al honrar e discrct eii Galccran Marquet, capita de la armada de Barchinona. 
Los conscllers e.ls prohdmens de la ciutat de Rarchinona, salut e bona amor. 
Fem-vos saber qiie havem reebudes letrcs vostres en les quals, entre les altres 
coses, nos havets fet saber que vós ab  I'armada nostra ensemps VI galeas de Malor- 
ches fets la via de Sicilia, per donar aviameiit que.1 navili nostre e de Malorches 
e de Valencia, qui cii aqiielles parts es, puixa carragar de gra seiis enbai-cli e pcrill 
de nostrcs enemichs. hon com segons que ja us havem fet sabei; nós haiam molt 
gran carestia de gra, entant que la quartera del forment hic val ines de XV solidos, 
per ~ o ,  pregamvos e us requerim que vós a Ics naus nostres e Lotes altres qui deca 
degen veriii; les quals en les dites parts sien, donets tot aviament e carrera que a 
elles sia necessária, en manera que inversosament puixen carregar e donar compli- 
ment a lur cirrech c aquellcs acompanyar e en aquexes e donar complimciit a lur 
carrech e aquelles acompanyar e en aquexes mars de Sicilia estar aytant com a vhs 
sera scmblant que fassa a fer, car si vós cstats en aquexes niarsa scgúrasseri gran 
profit a nós, car les naus e lcnys poraii anar c venir salvameiit e aportar gra as1 
assi, axi del any pdssat com del novel1 c encara que fassats tot vostre pober" que 
tots vexcls quc trobets que sien carregats de // (F: 70 c) gra venguen assí descnrregar, 
per rahó de la gran necessitat dc grd qui es assí e per tota la terra. E tot ato coma- 
nam a la vostra bona discreció e al vostre bon consell. 
Scrita en Barchinona, a XXIII dies de juny. 
a. Segueix de, ra~llul. ". que fassats toi vostre poder, repefit i iotlluf en el ins. 
1333, juny, 26. Montblanc. 
Alfons el Benigne ttnuna 01.7 consellers de Barcelonu que, valenl-se de certs Iruc- 
les, no ob l i~u in  a descar.repar a les plaffies d'uqueslo ciutal la nau dj l rnuu Cuillem 
Subastida, noliejada per mercaders vulencians i que, curtqudu de hlut siciliu, unuva 
destinado a ulleujar lu carestia que palia lluvors la ciulat de Valtnciu, la situació de 
la qual encara huvia empiljoral a causa de la guerra contra e1.s surruins. 
ACA. C. reg. 527. f. 126r.-12hv. 
Alforisiis el celeru, fidclibus suis coiisiliariis ct probis Iioriiiriibus civitaiis Bar- 
chinone, salutem er cerera. 
Sicut iurati et probi homines civitatis Valcncie iiobis noviter intiinariiiit licet qui- 
dam gestores quorumdam mercatorum civitatis ipsius, in Sardiiiia conioraiites, naii- 
leavcrint quandam navcm Arnaldi Guillelmi de Bastida, civis Barchiiioiie, iit in ea 
mitterent frumentum et granum de regno Sicilie ad civitatcm Valcncic supradictam, 
in qua, ex variis accidentibus, magna caristia invaluit aniio prctcrito ct presenti, vos, 
tractatu prehabito cum aliquibus mercatoribus vicinis vcstris qui Iiabcnt partem in 
ipso grano, procuratis quod dicta navis cum grano ipso ad civitatem Barchinone dc- 
beat aplicare. Cum autem ex hoc urgente necessitate mdxinia civcs et populares Va- 
lencie sint comoti, potissime, isto tempore quo habentes sarracenoriiin guerram vici- 
nam oportet eos amplius victualibus premuniri, nobis humilitcr supplicaruni ut hiiic 
neccesitati eis succurrere dignaremur. Nos autem scdule cogitantes quod cives predic- 
ti qui erga vos gerentes sinceritatis effectu libenter omnia vestra subportant deben 
a vobis similiter in suis necccssitatibus subportare et, ex Iioc, precipue circa vestra 

chinone, G. de  Letonc, consulcm catalanorum // (E 56 J in civitate Panorini et Fran- 
ciscum lacobi, consulem catalanorum iii Trapano, subdelegavit exequendam. Idcii-co, 
celsitudini vestre, de qua plenam gerimus fiduciain, signaiiter in hoc passu, humilitcr 
supplicamus quatenus honoris dicti domini regis intuitu et compacicndo nobis et dicte 
civitati quod, propter dictam carisliam manus domini tengit, dignemini nobis, in tanta 
angustia positis, subvcnirc. I>e hiis, auteni, dictas veucrabiles R.  Figiiera, G. de I ~ t o -  
ne et Franciscum lacobi infromavimus largo mod, supplicaiites culmiiii vestro qiiate- 
nus hiis que ipsi ve1 duo aut unus eorum sereiiilati vestrc ex parte nostrc ct dicte 
civitatis retularint dignemini Sidem indubiam adhibere. Prccipientes seinper nobis si 
qua cleinencie vestre nos ve1 dictam civitatem placuerint completuros. 
Datiim Barchinone, XVP kalendas marcii, anno predicto. 
Similis de verbo ad  verbum excellentissimo ac magnifico principi domino Petro 
secundo, I>ci gracia regi Sicilie. 
7 
1334, febrer, 24. 
Els con~eller de Barcelona informen Galceran Marquet, cupitu de lirrmada de la 
ciuiai, dels prepararius que es fan u Genova conia I'esmenfada armada i li preRuen 
que la reforci tunr corn pugui per ¡al d'afronrar-los i que no deixi de j~rotegir les naus 
que vGnen de Sicfliu carrepdes de gru i les porii el m á  aviaf possible a Barcelona, 
que paieix gran carestia, fins al punt que la quartera de hlar es ven a 30 sous i la 
d'ordi a 22 sous, 
AHCB, Consell de Cent, Serie 1: Llibre del Conscll, 13, F. 61 v.-62 r. 
Al honrat en Galseran Marquct, capita de la armada de la ciutat de Barchinona. 
Los consellés e.ls promes de la ciutat de Barchinotia, salul e bona amor. 
Fem-vos saber que per en R. Figuera, lo qual per la cocha d'en G. Badia trama- 
ten en Sicília per procurar gra e per lo leny d'en P.R., lancer, vos havem fet saber 
I'estament de  la ciutat, la qual és en pus al estament que jamés no fo, entanl que 
la quartera dc  forment hic val XXX solidos e la quartera de I'ordi XXll  solidos 
e d'aquell no sic troba jcns, apres de les qual letres, $0 es vuy XXlIIl dies de febrer, 
havem rebudes letres dels consols de Perpenya, en les quals 110s han Sct saber que 
han reebudes letres del consol de Massella, de les quals vos trematem trellat, per 
les quals porets ver com en Genova e en la ribera s'armen XV galeas per venir con- 
tra vós e per $0, tantost reebudes les dites letres, acordam que us tramatessem aques- 
ta barcha, pcr que us pregam que us enfortescats al mils quc puixais c que no us 
partiscats del navili, ans aquella amenats tot iustat e plegat en manera que, ab  I'aju- 
da de Déu, ne galea, en cocha, ne lcny negun no puixa prendre dan negun pcr nos- 
tres enamichs. Empro, pregam-vos // (E 62 <) que us cuytets ab tot lo navili e ab 
I'estol ensemps per venir aci com abans puixats, car per cert gran mester nos 6s per 
la gran carestia que hic és, empro, cti neguiies mancres del món no us partescats 
del navili, ans proveits en los affers damunt dits en guardar-vos ben segons que a 
la vostra discreció se pertany. 
Scrita lo dia desús dit. 
D'aquesta raó vos cscrivim per dues letrcs les quals vos trametcm, una per la 
dita barcha e I'altra per la barcha de Maylorches, la qual a vós va per aquesta raór* 

